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8 页中将“本书”误为“本文”；第 25 页，王称《东都事
略》，作者名字今人已考证为王称，一般不再写为“王
偁”；第 31 页和第 53- 54 页，袁燮《洁斋集》书名应
为《絜斋集》；第 53 页注释 6“卷”字为异体字，当是
















外，英文如 De Pee, Christian 所著 Women in the Yi
jian zhi: A Sociohistorical Study Based on Fiction（M.
A. Thesis, University of Leiden，1991） 和 Juying Wang
所著 A Commercial and Optimistic Worldview of the
Afterlife of the Song People——Based on Stories from
the Yijian Zhi（A Thesis Presented to the Faculty of the






























































以今观古，或有臆测之偏差。第 150- 151 页有关女
性割股疗亲的考察，其调查表格的取样还嫌少些。宋
人文集等文献中的取例空间还很大，值得再行深入
调查，如此，取样的范围越是广泛，越能更好地在各
个方面说明问题。最后结语部分，引述相关学科的理
论，考察点似嫌稍多，给人全是转录的印象。如果能
够结合宋朝历史问题加以说明，或是在正文中引述
学科理论和研究视角，把宋朝历史史事放在注释之
中，如此处理，似显更佳。
总之，在我们看来，方著对于巫文化和宋朝女性
的认识都有很大的学术推进，作者在研究中体现出
的新颖的研究视角，灵活的探讨方法，巧妙的论证策
略，足以帮助和激励更多类似论题的展开，也显现出
作者强烈的问题关怀，是一部不可多得的学术力作。
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